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 Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki (1) Pengaruh pemanasan bahan 
bakar melalui pipa bersirip persegi di dalam upper tank radiator terhadap torsi 
pada mesin Mitsubishi L300. (2) Pengaruh penambahan biodiesel pada bahan 
bakar solar terhadap torsi pada mesin Mitsubishi L300. (3) Pengaruh pemanasan 
bahan bakar melalui pipa bersirip persegi di dalam upper tank radiator dan 
penambahan biodiesel pada bahan bakar solar terhadap torsi pada mesin 
Mitsubishi L300. (4) Pengaruh pemanasan bahan bakar melalui pipa bersirip 
persegi di dalam upper tank radiator terhadap daya pada mesin Mitsubishi L300. 
(5) Pengaruh penambahan biodiesel pada bahan bakar solar terhadap daya pada 
mesin Mitsubishi L300. (6) Pengaruh pemanasan bahan bakar melalui pipa 
bersirip persegi di dalam upper tank radiator dan penambahan biodiesel pada 
bahan bakar solar terhadap daya pada mesin Mitsubishi L300. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi 
penelitian ini yaitu mobil Mitsubishi L300. Sampel dalam penelitian ini Diesel 
Mitsubishi 4 silinder tipe L300. Dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu 
dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. 
Dynamometer chasis yang digunakan untuk menguji torsi dan daya pada mesin 
Mitsubishi L300 yaitu dynotest 1200 AWD. Lokasi pengujian torsi dan daya 
dilakukan di bengkel 3 dara dynolog Sukoharjo. Variasi campuran bahan bakar 
solar dengan komposisi biodiesel 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan 30%. 
Variasi pipa bersirip persegi dengan jarak antar sirip 10 mm, 20 mm, dan 30 mm. 
Hasil penelitian sebagai berikut (1) Terdapat pengaruh pemanasan bahan 
bakar melalui pipa bersirip persegi di dalam upper tank radiator terhadap torsi 
pada mesin Mitsubishi L300. Torsi tertinggi diperoleh pada penggunaan radiator 
dengan pipa bersirip radial 20 mm. (2) Terdapat pengaruh penambahan biodiesel 
pada bahan bakar solar terhadap torsi pada mesin Mitsubishi L300. Torsi tertinggi 
pada penambahan biodiesel 10%. (3) Terdapat pengaruh pemanasan bahan bakar 
melalui pipa bersirip persegi di dalam upper tank radiator dan penambahan 
biodiesel pada bahan bakar solar terhadap torsi pada mesin Mitsubishi L300. Torsi 
tertinggi diperoleh pada penambahan biodiesel 10% dan penggunaan radiator 
dengan pipa bersirip persegi 20 mm. (4) Terdapat pengaruh pemanasan bahan 
bakar melalui pipa bersirip persegi di dalam upper tank radiator terhadap daya 
pada mesin Mitsubishi L300. Daya tertinggi diperoleh pada penggunaan radiator 
dengan pipa bersirip radial 20 mm. (5) Terdapat pengaruh penambahan biodiesel 
pada bahan bakar solar terhadap daya pada mesin Mitsubishi L300. Daya tertinggi 
pada penambahan biodiesel 10%. (6) Terdapat pengaruh pemanasan bahan bakar 




biodiesel pada bahan bakar solar terhadap daya pada mesin Mitsubishi L300. 
Daya tertinggi diperoleh pada penambahan biodiesel 10% dan penggunaan 
radiator dengan pipa bersirip persegi 20 mm. 
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 This research aims at knowing the influence of (1) Fuel heating through 
square finned pipe inside upper tank radiator on the engine torsion and power of 
Mitsubishi L300 car. (2) Biodiesel addition in solar fuel on the engine torsion of 
Mitsubishi L300 car. (3) Square finned pipe inside upper tank radiator and 
biodiesel addition in solar fuel on the engine torsion of Mitsubishi L300 car. (4) 
Fuel heating through square pipe inside upper tank radiator on the engine power 
of Mitsubishi L300 car. (5) Biodiesel addition in solar fuel on the engine power of 
Mitsubishi L300 car. (6) Square finned pipe inside upper tank radiator and 
biodiesel addition in solar fuel on the engine power of Mitsubishi L300 car. 
This research is using purposive sampling technique on the data collection. 
The population of this research was Mitsubishi L300. the sample in this study is a 
Mitsubishi L300 4 cylinder. This research is experimental research. The technique 
of data analysis uses is comparative descriptive which the data is described as it is 
without any changes. The Dynamometer chasis that uses to test the engine torsion 
and power of Mitsubishi L300 car is dynotest 1200 AWD. Torque and power test 
location in 3 dara dynolog garage Sukoharjo. The mixture variation of solar fuel 
and biodiesel are 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30%. The variations of 
square finned pipe with square fin spacing of 10 mm, 20 mm, and 30 mm. 
 The research results are (1) There is an influence fuel heating the use of 
square finned pipe inside upper tank radiator towards the torsion of Mitsubishi 
L300 car. The highest torsion is 20 mm finned square pipe. (2) There is an 
influence on biodiesel addition on solar fuel towards the torsion of Mitsubishi 
L300 car. The highest torsion is gained on 10% addition of biodiesel. (3) There is 
an influence on biodiesel addition of solar fuel and the use of square finned pipe 
inside upper tank radiator towards the torsion of Mitsubishi L300 car. The highest 
torsion is gained on 10 % addition of biodiesel with 20 mm finned square pipe. (4) 
There is an influence fuel heating the use of finned square pipe inside upper tank 
radiator towards the power of Mitsubishi L300 car. The highest torsion is 20 mm 
square finned pipe. (5) There is an influence on biodiesel addition on solar fuel 
towards the power of Mitsubishi L300 car. The highest torsion is gained on 10% 
addition of biodiesel. (6) There is an influence on biodiesel addition of solar fuel 
and the use of square finned pipe inside upper tank radiator towards the torsion of 
Mitsubishi L300 car. The highest power is gained on 10 % addition of biodiesel 
with 20 mm finned square pipe.  






“Dan barang siapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya 
sendiri” 
  (Al-Ankabut: 6) 
 
 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri.”  
(Ar-ra’d: 11) 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 




“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah:5-6) 
 
“Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil 
sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna.” 
(Muhammad Saw) 
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